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EDUARDO DUARTE e GERALDO JOSÉ PAUWELS
No âmbito sequencial estabelecido na edição anterior da Revista, 
publicam-se as 14 cartas restantes do Pe. Geraldo Pauwels a Eduardo Duar-
te, que fazem parte da Série Correspondência Recebida (1924-1939) do Ar-
quivo Pessoal de Eduardo Duarte, custodiado pelo IHGRGS.
A análise das correspondências – tomando-as tanto como fonte de 
pesquisa tanto como o próprio objeto de pesquisa – nas palavras de Teresa 
Malatian, eternizam “vestígios de vidas, de laços estabelecidos, de afetos 
experimentados.”1
Compreender as estratégias do entorno de Duarte e Pauwels, no 
sentido das trocas que se apreendem a partir da fala de do padre geógrafo, 
ampliam o universo investigativo, situando o lugar destes sujeitos históri-
cos em suas vivências, normas e valores. 
1  MALATIAN, Teresa. Narrador, registro e arquivo. In: PINSKY, Carla Bassanezi; DE LUCA, 
Tania Regina (Orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2017, p. 200.
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